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L O S . T O E S E O S D I H O Y 
Francisco González y Ruiz (Faico) 
Luis ¡Mazza itini 
29 May. 1884 
Apoderado: D. Federico Minguez, 
Lagrasca, 55, Mndrid. 
Rafael Guerra (fiiierrila) 
27 Septiembre 1887 
r.apii>tii-)os 10 , Ot'.r<lt»ha. 
Juli) Aparici (Fabrilo) 
30 Mayo 1889 
Apoderado: D. Manuel García, 
Pascual y Genis, 3, Valencia. 
Antonio Moreno (La^artijillo) 
12 Mayo 1890 
Apoderado: D. Enrique Ibarra Ciaran, 
Esperanza, 3, Madrid. 
Francisco Bonar (Bonarilio) 
27 Agosto 1891 
Apoderado: D. Rodolfo Martin, 
"Victoria, 7. Madrid . 
José Rodríguez (Pepele) 
3 Septiembre 1891 
Apoderado: D. Francisco Fernández. 
Cruz. 2"i. 2.°, Madrid. 
Antonio Reverte Jiménez 
16 Septiembre 1891 
Iniesta. 35, Sevilla. 
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Antonio Fuentes 
17 de Septiembre de 1893 
ApodtM-ado: D. Andrés Vargas, 
Montera, 19, 3.°. M'.drid. 
Emilio Torres (Bombita) 
21 Junio 1894 
Apoderado: D. I'edro Niembro, 
Goráruerá. 14, Madrid. 
MiguelBaez (Litri) 
28 Octubre 1894 
Apoderado: D. Vicente Ros, 
Buenavista, 44, Madrid. 
José García (Algabeño) 
22 Septiembre 1895 
Apoderado: D. Francisco Mata, 
San Eloy, 5, Sevilla. 
Nicanor Villa (Villita) 
29 Septiembre 1895 
Apoderado: D. Eduardo Yáñez, 
Espoz y Mina, 5, Madrid. 
Joaquín Hernández (Panao) 
I.0 Noviembre 1896 
Apoderado: D. Manuel Martín Retana 
Principe, 16, iMadrid. 
Cayetano Leal (Pepe-Hillo) 
15 Agosto 1887 
Apoderado: D. Ansel López 
Puerta del Sol, pstanco, Madrid. 
Domingo del Campo (Dominguin) 
17 Diciembre 1893 
Apoderado: D. Rodolfo Martin, 
Victoria, 7, Madrid. , 
Bartolomé Jiménez (Murcia) 
18 Marzo 1894 
Apoderado: Eduardo Montesinos, 
Churruca, 11. 
Angel García Padilla 
22 Agosto 1895 
Apoderado: T). Pedro Ibáñez 
Mayeneo, Olivar, 52,2.°, Madrid. 
Antonio Guerrero (Guerrerito) 
10 Noviembre 1895 
Apoderado: D. Leopoldo Vázque?, 
Minas, 5, 3.°, Madrid. 
Carlos Gasch (Finito). Septiembre 1896 
A su nombre, Valencia. 
Apoderado: D. Adolfo Sánchez 
(Linares). 
D. Mariano Ledesma 
Rejoneador español 
D. Andrés Borrego, 11, Madrid. 
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FRANCISCO GONZÁLEZ Y RU1Z (FAICO) 
En Sevilla, en la cuna de tantas lumbreras en el 
arte de los Romeros, nació el 14 de Noviembre de 1873 
el diestro de que vamos á ocuparnos. 
Fueron sus padres Francisco González y Josefa 
Ruiz, quienes procuraron en cuanto pasó de los siete 
años darle una educación en armonía con su posi-
ción é inculcarle hábitos al trabajo, para lo que el 
muchacho mostraba buenas disposiciones. 
Pero todos los planes que tuvieran y hasta los pro -^
pósitos del joven vinieron á tierra en cuanto Faico 
tuvo nueve años. L a afición á los toros que se des-
arrolló e¿ el muchacho fué la causa de ello. 
Y tomó en él tanto incremento, que -hacía con de-
masiada frecuencia escapatorias del hog-ar paterno á 
las dehesas en que pastan reses de las .más acredita-
das ganaderías de la provincia, con el fin de torear 
algunos becerros burlando la vigilancia de los va-
queros. 
Algunas veces la fortuna le era propicia; pero otras 
era sorprendido cuando más engolfado se encontraba 
por los guardianes de las ganaderías , quienes solían 
corregir aquellos excesos con argumentos contun-
dentes. 
A l volver á su casa se repetían esta clase de razo-
namientos, pero no hacían mella en el muchacho, al 
contrario, servían para dar más impulso á sus aficio-
nes. 
Otros muchachos de su misma edad, decididos co-
mo él y como él aficionados á las lides taurinas, eran 
los que le acompañaban en sus correrías. 
Cuando se organizó en Sevilla la cuadrilla de n i -
ños sevillanos, se contó con el jovenzuelo Faico y al-
gunos de sus compañeros de fatigas para formar par-
te de ella, dándose el cargo de primer espada y di-
rector de la misma á Francisco González, teniendo en 
cuenta sus aptitudes y los no escasos conocimientos 
que habia demostrado. 
Contaba el muchacho entonces doce años, y de tal 
manera se posesionó del papel que se le había enco-
mendado, que 4aba gusto verle dirigir á sus demás 
compañeros, darles órdenes, que acataban todos sin 
oponer observaciones. 
Hizo su presentación la citada cuadrilla en el cir-
co taurino de Sevilla en la tarde del día 15 de Agosto 
de 1886, y el éxito respondió con creces á las esperan-
zas de los organizadores. 
En dicha tarde lidió la menuda ^ w j ^ seis toretes 
de la ganader ía de D. Antonio Miura con suma ha-
bilidad, poniendo de relieve todos los muchachos, que 
el arte podía contar andando los tiempos con hábiles 
toreros. Faico en dicha tarde demostró que había sido 
muy bien acertada su elección para dirigir aquel plan-
tel de futuros y acreditados lidiadores. 
Las empresas de más importancia de la región 
andaluza, al tener noticia del éxito obtenido por los 
muchachos, se apresuraron á ajustar la cuadrilla, y 
Málaga, Cádiz, Granada, Jaén y otras poblaciones, 
vieron de las primeras trabajar en sus plazas á aque-
llos niños, y quedaron satisfechas, confirmando los 
resultados de las corridas, que el éxito obtenido en 
Sevilla era justo y legít imo. 
En todas estas primeras corridas descolló Faico 
entre sus compañeros, por el arte que demostraba en 
el manejo del capote y la muleta, y la elegancia y 
adorno que impr imía á cada una de las suertes qué 
ejecutaba. Cada una de ellas valíale entusiastas 
aplausos. 
A l año de su debut en Sevilla hizo su presentación 
en la plaza de Madrid la cuadrilla de niños sevillanos, 
obteniendo un buen éxito. 
Hubo algunas pequeñas variantes en el personal 
de la cuadrilla, como la separación de Minuto y su 
sustitución por Quinito; pero esto en nada inñuyó 
para qué la infantil cuadrilla siguiera su carrera 
triunfal por todos los circos de España, de tal modo, 
que el año de 1888 sumaron cincuenta corridas to-
readas. 
Disuelta la cuadrilla, Francisco González (Faico) 
continuó trabajando como matador de novillos, alter-
nando como tal con todos los de la clase, alcanzando 
los mismos éxitos que anteriormente obtuviera en la 
cuadrilla de niños que capitaneara. 
En vista del éxito que doquiera alcanzaba se de-
cidió á tomar la alternativa, lo que se anunció ten-
dría efecto en la plaza de Madrid el 19 de Marzo de 
1893, no pudiendo verificarse á causa de no celebrar-
se la corrida por el mal tiempo. 
Pero no pasaron muchos días sin que consiguiera 
la realización de sus deseos, pues le fué otorgada la 
suprema investidura en la plaza de Zaragoza el 2 de 
Abr i l del mismo año por Rafael Bejaraño (Torerito). 
Desde esa fecha ha trabajado como tal matador 
en las más importantes plazas de España, Francia y 
Portugal, alternando con todos los de la clase. 
En Madrid actuó como tal espada el 4 de Marzo 
de 1894, poniendo en dicha corrida de relieve lo mu-
cho que vale, sus conocimientos nada comunes en el 
arte, y su reconocida habilidad y elegancia en el ma-
nejo del capote y muleta para poder competir con sus 
compañeros y sacar grandes ventajas al entendérse-
las con los
P A N Y T O R O S 
Que es un hábil torero, nadie lo pone en duda; que 
sabe lo que corresponde hacer con cada una de las di-
ferentes clases de toros para obtener un éxito seguro, 
sabido es de todos; lástima que en el momento de eje-
cutar la suprema suerte no teng-a siempre la decisión 
necesaria. 
Porque sin esta deficiencia estamos seguros que 
figuraría en primera línea, que condiciones, inteli-
gencia y arte tiene de sobra. 
Y valor tampoco puede negársele . 
Las cogidas que ha sufrido no le han hecho volver 
a t rás . 
A l curar de ellas ha reanudado las faenas con la 
misma fe, con los mismos ánimos ó mayores que tu-
viese antes. 
Eeasumiendo: que el antiguo é indiscutible jefe 
de la cuadrilla de niños sevillanos, es uno de los bue-
nos toreros que tenemos, y que su reputación está 
basada en cimientos sólidos. 
>m< 
S U E R T E S DE M A T A R 
ESTOCADAS AGUANTANDO Y A UN TIEMPO 
i la suerte llamada suprema en el toreo, 
la suerte de recibir, la primera que pu-
sieron en práctica los lidiadores de los 
tiempos primitivos del toreo y que si-
guieron ejecutando los demás, es de las que dan pa-
tente de torero á quienes la efectúan, por ser una de 
las en que hay más gal lardía y gentileza por parte 
del diestro en el momento preciso de clavar el esto-
que, permaneciendo el diestro á pie firme, la suerte 
de matar aguantando debe de ser considerada con 
alguna preferencia sobre ella por los buenos aficio-
nados. 
E n la de recibir, se espera deliberadamente la 
acometida del adversario, se le cita y se le dirige con 
el pico de la muleta. 
E n la de aguantar la acometida de la fiera es 
brusca, inesperada. 
Y da más prueba de valor y serenidad el que 
afronta de pronto un peligro que se le pone al paso, 
que el que le busca con conciencia de lo que va á 
ejecutar. 
Y si no fuera bastante lo dicho, vamos á demos-
trarlo de una manera más palmaria con las suertes 
mismas. 
Para estoquear recibiendo, el espada, después de 
haber pasado convenientemente á su adversario de 
muleta, le coloca en disposición conveniente para re-
cibirle. Una vez el toro en su terreno perfectamente 
cuadrado, el espada se coloca á la distancia conve-
niente, se afirma para esperar la acometida y la 
desafía con la muleta, con el pie, ó ambas cosas á la 
vez para que parta. 
Para la suerte de aguantar no hay preparación de 
n i n g ú n género. Por parte del espada no puede haber 
voluntad de ejecutarla. L a voluntad ha estado en la 
res, que part ió hacia el diestro de pronto, cuando tal 
vez el espada se disponía para recibirle, estoquearle 
á vuelapiés ó para dar cuenta de él á paso de bande-
rillas, nunca para aguantarle. 
Es decir, para la suerte inesperada, en la que tie-
ne que afrontar la acometida de pronto, que no ha 
buscado n i prevenido. 
Esto, en la lidia de reses bravas, ocurre con mu-
cha frecuencia; de aquí que juzguemos mejor al to-
rero que en estos momentos espera con tranquilidad 
¡a acometida brusca y rápida de los toros, que al que 
prepara una suerte y la practica con más ó menos 
lucimiento. 
Que, como dícese muy atinadamente en una obra 
de tauromaquia, en lo que se viene de pronto hay 
siempre doble mérito en no perder la serenidad y 
permanecer tranquilo, que aguardar á lo que se bus-
ca, á'lo que se desafía, á lo que se incita, sin perder 
el terreno escogido, variando á la res por medio de 
un quiebro de cintura y muleta, hiriéndola fuera del 
embroque, aunque al ejecutarlo haya sido necesario 
mover los pies, saliéndose algo del terreno por efecto 
del viaje que trajese el bicho ó por algún extraño del 
mismo después de haber arrancado, 
Y si esto es cierto, si esto no tiene razones en 
contrario, lógica deducción es la de que, si mérito 
tiene la suerte de recibir, tanto ó más tiene la de 
aguantar. 
Dicho esto, pasemos á ocuparnos de la suerte im-
prevista, de la no meditada ni buscada, de la suerte 
de aguantar. 
Entiéndese por tal aquella en que estando el espa-
da en la rectitud de su adversario, después de haber-
le ahormado la cabeza é igualado, al embozar la mu-
leta, bien para efectuar la suerte de matar frente á 
frente y á pie quieto, hasta después de haber clavado 
el estoque (recibir); bien para la suerte de vuelapiés, 
ó bien para cualquiera otra, el toro se arranca de 
pronto y el diestro espera á pie firme su inesperada 
acometida, y vaciando á la res por medio de un quie-
bro de cintura y muleta clava el estoque en el mo-
rrillo de la fiera al llegar al centro de la suerte. 
De lo indicado se desprende que el lidiador no 
puede ejecutarla á sabiendas ni prevenirla, por ser 
resultado de un accidente imprevisto, que no depen-
de n i puede depender de la voluntad del diestro, que 
en la acometida brusca conserva su traquilidad y 
hiere á la res. 
E l e spadaño deja de aguantar aunque en el mo-
mento de clavar el estoque se fuera del terreno en 
que estaba colocado. 
Lo que podrá ocurrir, en el caso de que efectúe 
esto, es que la suerte resulte deslucida. 
L a suerte de aguantar, por lo que dejamos dicho, 
tiene en sus principios los de cualquiera otra que 
vaya el diestro á llevar á la práctica cuando se colo-
ca, perfila y lía ó emboza la muleta; pero es igual 
ó muy semejante á la de recibir en su terminación, 
siempre que aguante la acometida del toro parando 
para clavar el estoque y darle salida con el engaño. 
L a suerte, pues, requiere en el diestro un gran 
golpe de vista y serenidad á prueba, puesto que es 
de más exposición que la de recibir. 
Debe el diestro, para mejor aguantar la acometi-
da de la res, siempre que á ello se decida, retroceder 
un poco la pierna derecha para que le sirva de pa-
lanca y punto de apoyo, cruzando y vaciando sin 
embraguetarse demasiado, á fin dé evitar cualquier 
percance desagradable. 
A l que le falte la tranquilidad para dejar llegar 
debe en el momento echarse fuera y pasarse sin he-
rir, ó vaciar á la res por medio de un pase de pecho 
sin ceñirse y marcándole cuanta salida pueda para 
si se revolviera quedar prevenido. 
Los espadas que hayan ejecutado la suerte de re-
cibir llevarán á efecto la de aguantar con más faci-
lidad y menos exposición que los demás. 
Se denomina suerte de estoquear á un tiempo á 
la que resultado arrancarse casi á un tiempo toro y 
torero, éste antes que aquél, y encontrándose en un 
punto, que es el centro de la suerte, estoquear y dar 
al toro la salida conveniente, á la vez que el espada 
sale por pies hacia la cola de su enemigo, resultando 
por regla general las estocadas dadas así hondas por 
efecto de la reunión de dos fuerzas. 
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A veces, por la enmienda que el espada tiene que 
hacer al llegar al centro de la suerte para evitar un 
percance, los estoques quedan con dirección á atra-
vesar. 
Como tampoco tiene preparación, como no la tie-
ne la de aguantar, es de las suertes que ponen de 
manifiesto la vista y serenidad de un torero, á más 
de sus conocimientos en el arte. 
Con los toros prontos y codiciosos resulta en mu-
chas ocasiones esta suerte. 
E l diestro, una vez engendrado el movimiento de 
avance, si ve que le falta la necesaria tranquilidad, 
debe, antes que salirse del terreno, por medio de un 
cuarteo, que es de mal efecto, librar el peligro con 
el pase de pecho, siempre seguro y más en este caso. 
Si al salir y ver que el toro se le arranca también 
se encuentra el espada con la decisión y sangre fria 
precisa para estoquear, no debe marcar á la res mu-
cha salida, á fin de que la estocada no resulte ida. 
M I N I A T U R A 
i 
En un palco está Juanilla, 
la de los rasgados ojos, 
con el temor en el pecho 
y la alegría en el rostro; 
adornando sus cabellos 
la mantilla de madroños, 
S0«0 i 
que en una mujer hermosa 
no existe mejor adorno, 
contrastando con el brillo 
de sus cabellos hermosos, 
que finas hebras parecen 
de terciopelo ó de oro; 
con gentileza sentada, 
mientras volviendo está locos 
á los hombres que se fijan 
en su gracia y en su rostro. 
II 
E l matador en la arena 
se encuentra enfrente del toro, 
mientras empuña el estoque 
con valentía y aplomo. 
Él sabe que está Juanil la 
en un palco, viendo como 
va á cumplir con su faena 
á la faz del pueblo todo. 
Valiente se halla el espada, 
pero se altera de pronto 
y su semblante, de pálido, 
se agita y se torna rojo. 
Es que recuerda la infamia 
de Juanil la, que con otro 
se halla en el palco, y no puede, 
no puede matar al toro; 
y en vez de escuchar aplausos 
se figura oir sollozos, 
y contemplando se queda 
á la muchedumbre, absorto... 
III 
Cumplió al fin con su faena, 
aunque triste y temeroso, 
y así dijo al retirarse, 
con lágr imas en los ojos: 
0* 
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P L A Z A DE TOROS DE MADRID 
H B 
Aspecto de la Plaza momentos antes de empezar la corrida organizada por E l Imparcial á beneficio de los soldados heridos en Cuba. 
(Fotog afía Artística de Franzen.) ¡ 
—Nunca me'sentí cobarde 
ni ante el bruto más furioso; 
pero hoy... ¡parece^mentira!, 
hoy me'ha faltado muy poco 
para aborrecer al mundo 
por esa mujer que adoro... 
Lo confieso,-estoy cobarde..; 
.¡porque me olvida por otro! 
EMILIO S. COBISA, 
Madrid, Octubre de 1896. 
Sevilla —Voy á inaugu-
rar mis tareas de invierno, 
ofreciendo á los ilustrados lec-
tores de PAN Y TOROS unas es-
pecies de cartas, con las comi-
dillas laurinas de café, que son 
muy sabrosas por cierto, y tie-
nen á veces mucha miga, y con 
otros datos más ó menos intere-
santes, con los cuales pienso 
conseguir que se darán por satisfechos todos, aquellos 
que se atrevan á leerme. 
Ojalá y acierte. Dios ponga en mi pluma tino. 
Bartolo, e\ incomparable empresario expirante de la 
Corte, se encuentra en Sevilla, en su cuartel de invierno; 
habla poco y se le entiende menos lo que habla. 
Por acá se dice que ha ajustado, de verdadera tempo-
rada, á Reverte y Bombita, únicas personas que congra-
cian con él, y que luego, para cubrir las apariencias, tie-
ne ja cogidos á Lagartijillo, |.Bonarillo, Fuentes y Villita 
por un número determinado de corridas, según al Señor 
convenga. 
Se han verificado los tentaderos de los becerros bra-
vos de las ganaderías de Conradi y üenjumea, y al decir 
d é l o s interesados, han dado un resultado admirable. 
Pero lo dicen ellos, yo no sé nada. 
A ambos tentaderos asistieron, al primero el Algabe-
ño y Padilla, al segundo Bombita y el Algabeño, Ciga-
rrón, Badila y muchos aficionados. 
La corrida que á beneficio de los soldados que vuel-
ven beridos y enfermos de las campañas de Cuba y Fili-
pinas, y que organiza el popular periódico i?/ Porvenir, 
parece que va á tener efecto; 
Se han ofrecido incondicionalmente los diestros Fuen-
tes, Algabeño, Parrao, Padilla, Guerrerito, Litri, Machio, 
el Nene, Badila, Manteca, y otros muchos que no re-
cuerdo. 
Han ofrecido toros los ganaderos Moreno Santamaría, 
Campos y Halcón; D. Felipe de Pablo también dará un 
toro, y probablemente los dos que faltan, serán de Iba-
rra y Muruve, ó Cámara y Pérez de la Concha-. 
Se habla de una novillada, que se lidiará en nuestro 
circo el día 8, festividad de la Pureza, en la que figurarán 
Padilla y Jarana chico, y reses de Miura. 
La empresa sevillana tiene ya adquiridas las cuatro 
corridas con que inaugurará la temporada próxima. 
Pertenecen á Miura, Veragua, Muruvé y Anastasio 
Martín. 
P A N Y T O R O S 
P L A Z A D E TOROS DE MADRID 
i 
r .1 '. 
Una tuerte de varas en la novillada celebrada el 22 de Noviembre último. 
(Fotografía Artística de Franzen.) 
Los matadores para estas corridas serán Guerrita, 
Bonarillo, Reverte y Bombita. 
Según carta particular que me escriben de México, el 
diestro Quinito está sosteniendo en aquella República 
una valiente campaña. 
La empresa de la plaza de Durango le ha ajustado por 
cuatro corridas, que se verificarán en todo el mes de Di-
ciembre. 
El popular Francisco Serrano, conocido por Paco el de 
los peros, vendedor de frutas, y novillero á veces, en corri-
das de poca formalidad, va á despedirse también de los 
toros, dando una corrida, que apadrinará Reverte, y de la 
que seguramente sacará Paco buena ganancia. 
Y hasta mi próxima, en la que pienso que daré á mis 
lectores grandes noticias; probablemente hablaré de al-
gún tentadero, al que pienso asistir y en el terreno hacer 
algo. 
FAROLILLO. 
Nuestro querido amigo D. Angel Camaño (El Barque-
ro) ha vuelto á reestrenar su Heraldo de Madrid, obtenien-
do un triunfo ruidoso ea la parto de situaciones políticas 
del día. 
Es de suponer le proporcione buena cosecha de dinero 
el nuevo arreglo; la primera representación de esta obra 
la cedió nuestro compañero en beneficio de la suscripción 
abierta por /OTj3<2m«¿. 
—En breve se estrenará en uno de los mejores coliseos 
de esta capital una obra, (primera producción) de nuestro 
muy querido amigo D. Manuel Reinante Hidalgo (Suavi-
dades). 
Deseamos á nuestro amigo un triunfo completo en la 
noche de su estreno. 
-—La combinación para la feria y Corpus en Sevilla, en 
la próxima temporada, estará á cargo de los matadores 
de toros Luis Mazzantini. Antonio Reverte, Francisco 
Bonar (Bonarillo) y Joaquín Hernández (Parrao). 
—El empresario de la plaza de toros de Figueras, Don 
Pablo Gelart, ha empezado á hacer circular los prospec-
tos para la corrida mónstruo que dicho señor prepara 
para el día 2 de Mayo del próximo año. 
En dicha corrida se lidiarán veinte y cuatro toros, 
doce por la mañana y otros tantos por la tarde, proceden-
tes de acreditadas ganaderías de Navarra, Salamanca, 
Colmenar y Andalucía, siendo estoqueados por ocho ma-
tadores dé los de primera línea. 
Para cubrir parte del presupuesto de dicha corrida, el 
Sr. Gelart establece 1.000 acciones, á 125 pesetas cada 
una, teniendo derecho los accionistas á cinco entradas 
por la primera parte y cinco más p-^ ra la segunda; de 
modo, que siendo dobles las corridas de la mañana y de 
tarde, vendrá á resultar á seis pesetas veinte y cinco cén-
tim^s cada seis toros, como en corrida ordinaria. 
El abono se cerrará definitivamente el día 15 de Enero 
próximo, con el fin de que si no se cubriesen dichas 
acciones, la empresa tenga el tiempo necesario para que, 
desistiendo de dicha corrida, pueda dar en dicho día otra 
ordinaria, como en años anteriores. 
P A N Y T O R O S 
rubios, haciendo que los toros 
JOSE F E R N A N D E Z (EL LARGO) 
NTRE los grinet.es de estos tiempos que 
mejor ejecutan la suerte de picar uno de 
ellos es José Fernández (el Larjío), pues-
to que renne cuantas condiciones son 
indispensables para ello. 
Se ajusta á lo que preceptúan las buenas prácti-
cas picando en los 




do que humillen 
sin enseñarles á 
tomar peso en la 
cabeza , pues to 
que de no hacerlo 
así aprenden, no 
sólo á romanear 
los caballos, sino 
á re tener los cuer-
pos después del 
primer derro te , 
adquiriendo resa-
bios que redun-
dan en perjuicio 
de los lidiadores 
de á pie. 
Tiene el valor 
que se necesita 
para marchar con 
t r a n q u i l i d a d á 
buscar y esperar 
á sus enemigos y 
dejarlos lleg-ar lo 




c o n o c i m i e n t os 
son precisos en 
el arte y es, ade-
más, un buen g i -
nete. 
Es de buena 
complexión y tie-
ne la fuerza que 
es necesaria para 
contrarrestar l a 
acometida del to-
ro, al mismo tiem-
po que rige al ca-
ballo para evitar 
que aquél pueda 
nacer presa en él. 
muy 
MwM 
Es natural de Aranjuez y de una familia 
apreciada en aquella localidad. 
Alternó en tanda por primera vez con José Calde-
rón en la corrida que se celebró en Madrid á beneficio 
clel Bebe en la tarde del 12 de Noviembre de 1888. 
Desde esta fecha debe contarse su ant igüedad 
como picador de toros. 
Ha figurado en cuadrillas de aventajados matado-
res y ha sufrido graves lesiones en el ejercicio de su 
profesión. 
Entre otras cogidas recordamos las siguientes: 
Una en la plaza de P a r i s i é n que un toro le infirió 
una grave herida 
en la parte supe-
rior y exterior del 
m u s l o izquierdo 
que le tuvo no po-
co tiempo sin tra-
bajar, y á conse-
cuencia" de la cual 
no puede andar 
con la desenvoltu-
ra debida. ; 
L a úl t ima de 
las heridas que ha 
sufrido le fué in-
ferida por un toro 
en la plaza de Se-
gó via la tarde del 
24 de Junio del co-
rriente año. L a le-
sión fué en la es-
palda y se calificó 
como de s u m a 
gravedad. Afortu-
n a d a m e n t e curó 
de ella en breve 
término. 
N i estas dos re-
feridas ni otras va-
rias que ha sufri-
do en el ejercicio 
de la arriesgada 
profesión á que se 
d e d i c a r a , h a n 
Es de los picadores que saben en qué terrenos lle-
van los toros mayores ventajas para estrellar á un 
hombre y, por lo tanto, cuáles son los terrenos en 
que ha de efectuar la suerte con más seguridad y 
menos exposición. 
Conoce como el primero, en cuanto los toros han 
dado algunas carreras, cuáles son las querencias que 
tengan. 
Es inteligente en cuanto á caballos se requiere y 
conoce como pocos cuáles sean los más apropósito 
para poder efectuar con mayor seguridad y luci-
miento la suerte de picar. 
Con tales condiciones claro está que había de ob-
tener un buen puesto, desde luego, entre los de la 
profesión, y que había de ser solicitado su Concurso 
por matadores que conocieran cuanto vale. 
amenguado ni en-
tibiado su valor. 
Después de to-
das ha vuelto á los 
toros con la mis-
ma fe y la misma 
decisión que mos-
t r a r a desde un 
principio. 
Es, por tanto, 
de los de la buena 
madera y de los 
que están llama-
dos á dejar un buen nombre en la historia de la tau-
romaquia, figurando entre los Corchado, Puyanas, 
Trigos, Sevilla, Calderones, Ximénez, Marchantes, 
Carmenas, Anusas, Ortiz y tantos otros que se re-
cuerdan con fruición por los buenos aficionados y 
que contribuyeron á dar esplendor á la fiesta esen-
cial española. 
P A N Y T O R O S 
C C D 
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io P A N Y T O R O S 
Corridas en que no pudo tomar parte por hallarse herido. 
1. —17 Mayo.—Línea. 
2. - 4 Junio.—Sevilla.—Le sustituyó Bpnarillo. 
3. —11 Junio.—Madrid. 
4. —14 Junio.—Madrid.—Le sustituyó Lesaca. 
5. —24 Junio.—Jerez. 
6. - 7 Julio.—Pamplona.-—Le sustituyó Bonarillo. 
7. - 8 Julio.—Pamplona.—Le sustituyó Bonarillo. 
8. - 9 Julio.^-Pamplona.—Le sustituyó Bonarillo. 
9. - 8 Septiembre.—Murcia.—Le sustituyeron Bomba 
y Villa. 
10. —11 Septiembre.—Salamanca.—Le sustituyó Bo-
narillo. 
11. —12 Septiembre.—Salamanca.—Le sustituyó Bo-
narillo. 
12. -13 Septiembre.—Salamanca.—Le sustituyó Bo-
narillo. 
13. —16 Septiembre.—Linares.—Le sustituyó Bona-
rillo. 
14. —17 Septiembre.—Linares.—Le sustituyó Bona-
rillo. 
15. —20 Septiembre. - Lisboa. 
16. -24 Septiembre.—Lisboa. 
17. —3 Octubre.—Soria.—Le sustituyó Bonarillo. 
18. - 4 Octubre.—Madrid.-Le sustituyó Villita. 
19. -25 Octubre.—Madrid. 











































































Viuda. . . . . . 
M i u r a . . . . . . . 
Ibarra. . . . . . 





V á z q u e z . . . . 
Muruve 






Carrero . . . . 
Benjumea. . 
Carrero . . . . 
Clairac. . . . . 
Veragua... . 








Adalid. . . , 
Anastasio. 
Benjumea. 















































Por herida Guerra. 
Por herida Eeverte. 








Madrid 30 Noviembre 1S96. 
P A N Y T O R O S ü 
i 
Dicen que a q u í pone que la C o m i s i ó n de E l I m p a r c i a l h a ganado en la corr ida 90.009 
pesetas. 
! Y haber tenido que renunciar yo por esta vez a ser el amigo de la ' impresa y al SO 
por lOO! . : . 
Luego d i r á n que no soy generoso y / i l a n t r o m p i c o . 
MADRID. —Imprenta ile G. Juste, Pizarro, 15. 
12 P A N Y T O R O S 
CASA ÚNICA EN S ü C U S E 
I 
L A S E V I L L A N A 
Confección esmerada en vesti-
dos de luces para torear. 
Especialidad en el corte de los 
de calle, capotes y muletas. 
MANUEL MARTÍN RETANA 
16, Príncipe, 16. 
D R . B A L A G U E R , P R E C I A D O S , 2 5 
Instituto de vacunación de ternera. 
TODOS LOS DÍAS DE 2 Á 5 
Se expende y remite vacuna á provincias. 
G R A N SALÓN 
P E L U Q U E R I A 
s serv ic ios 
á 25 céntimos. 
4, Puerta del Sol, 4. 
A G U A S DE C A R A B A N A 
üotable medieanienio. 
Purgantes, depurativas, antibiliosas, an-
tiherpéticas, an ti escrofulosas y antisifilfticas. 
Todos deben usarlas. 
Venta en farmacias y droguerías. 
P R O P I E T A R I O 
R , J . C H A V A R R I 
Atocha, 87, Madrid. 
S A L O N DE P E L U Q U E R I A 
DE 
F E R N A N D O P A L O S 
Plaza do Santa Cruz, I, Madrid. 
Servicios á 25 céntimos.—Fuera del estable-
cimiento precios convencionales. 
Esmerados servicios. 
Dspenciencia docta. 
L a Margari ta en Loeches. 
Antiberpética, antiescrofulosa, antisifllí-
tica, antibiliosa, antiparasitaria y altamente 
reconstituyente. Su gran caudal de agua 
permite tener un Gran Establecimiento de 
Baños. C I N C U E N T A A N O S de uso cons-
tante y con resultados favorables. En un año 
Más de dos millones de purgas. 
P A S T I L L A S BOX A L 
CLORO-BORO-SÓDICAS Á LA COCAINA 
Lo más eficaz que se conoce para la cura-
ción de las enfermedades de la boca y gar-
ganta. 
Precio de la caja: 2 pesetas. 
Puntos de venta: en la farmacia del 
autor, Gorgnera, 17, Madrid; las principales 
de España y en el Centro de Específicos de 
D. Melcbor García. 
Se remiten por el correo. 





perdices y ánades. 
Todos los días 
festivos • 
desde las 4 de la 
tarde. 
DETRÁS DE LAS TAPIAS DEL RETIRO 
MARIANO SÁNCHEZ 
Gran tiro . 
de Sociedad 
todos los jueves 
no festivos 
y vísperas de éstos. 
Cuota 
5 pesetas. 
Entrada al tiro: 15 céntimos billete personal; l . * fila, 25 céntimos. 
Escopetas y cartuchos de todos calibres para alquiler, á precios económicos; 
cartucho Eley, pólvora Curtis Harvey, taco engrasado. 
9^ . - ^ w f í - a . -
Cuarto de b a ñ u . Coehe á las e » ! a c i o n e s 
H O T E L P I L A R 
(ANTES HOTEL NAVARRA) 
Á C A R G O D E M A N U E L . A L M I R Ó N 
Alcalá, 17 triplicado (con vistas á la Puerta del Sol), Madrid. 
Economía y confort en todos los servicios, mobiliario lujoso, asistencia esmeradísima. 
Casa recomendable por la exquisita amabilidad del personal. 
Coches de lujo. 
t T V g p ' — — — " - t r t r - v — -
I n t é r p r e t e . 
P A P E L E S P I N T A D O S 
G R A N S U R T I D O 
ARTICULOS DE NOVEDAD 
COLOCACIÓN ESMERADA 
T E T l i A W , 1 » . 
P E D R O L O P E Z 
S A S T R E 
Gran surtido de géneros para lá estación de 
verano. 
Trajes desde 40 pesetas. 
Confecciona toda clase de obra de torear. 
Especialidad en pantalones. 
€5, Carretas, €5 
CHOCOLATES SUPERIORES 
EXQUISITOS CAFÉS 
5 0 recompensas Industriales 
C O M P A Ñ Í A C O L O N I A L 
Calle Mayor, 18. 
Sucursal: calle de la Montera, 8 
MADRID 
EN LA ADMINISTRACION ítA^t. 
de la Ensenada, 4, se reciben agentes anunciantes 
y de suscripción, buen sueldo. 
Horas: De una á tres los días no festivos.' 
J O S E u m m E 
S A S T R E 
Casa especial para la con-
fección de toda clase de pren-
das á la medida. 
Grande y variado surtido 
en géneros del reino y ex-
tranjero. 
Plaza de Matute, II, pral. 
MADRID 
